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Muhsin Ertuğrul, şanına 
lâyık tam bir teatral ve tra­
jik “ son” la yaşamının per­
desini kapattı. İzmir Ûni- 
versitesi’nin kadirbilir pro­
fesörü özdemir Nutku’nun, 
Muhsin’in Türk tiyatro sa­
natı dünyasındaki büyük 
ve eşsiz rolünü anlatan ko­
nuşmasından sonra, kendi­
sine verilen fahri doktorluk 
nişanını alınca yaşamının 
belki en yüksek heyecanına 
87 yıllık yüreği dayanamadı 
ve durdu.
Muhsin Ertuğrul’u Şeh- 
zadebaşı'nda, Bozdoğan 
Kemeri’nde, Molla Husrev 
Mahallesi’nde oturduğu­
muz yıllardan, kapı kom­
şumuz Halet Hanım’m ya­
kın akrabası olduğu için ta­
nıdım. (1914).
Ailesi içinde bir nevi “ âsi 
delikanlı”  olarak ün salmış­
tı: Devlet kapısından me­
mur olacak yerde "oyuncu” 
olmaya heveslenmişti. Ba­
kındı hele... Bu, o zaman, 
din değiştirmek gibi bir 
suç, bir ayıptı. Sonra 
onunla, Birinci Dünya Sa­
vaşı yıllarında, Berlin'de 
bir akşam Lessing Tiyatro- 
sü’nun fuayesinde îbsen’in 
“ Yaban Ördeği”  piyesinin 
perde arasında bir aşağı bir 
yukarı gezinirken karşı 
karşıya geliverdik. Bir ak­
şam da Strindberg’in “ Ba- 
ba” sında yine böyle karşı- 
laşıvermiştik. Muhsin, 
kendisini tiyatro anlayışı­
mızda yapacağı büyük 
devrime böyle hazırlıyordu: 
Sahne hayatımızı Manak- 
yan Efendinin melodram 
ve Darülbedayi’nin vodvil 
geleneğinden kurtarmak 
ve Shakespeare, Ibsen, 
Strindberg, Tolstoy, Go­
gol, Gorki düzeyinde yük­
seltmek misyonunu daha o 
zaman benimsemişti. Ara­
dan yıllar geçti ve Şehzade- 
başı’nda, Ferah Tiyatro- 
su’nda kurduğu özel toplu­
lukla çalışırken, ilk piyesim 
“ tşsizler” i hem sahneye 
koydu, hem de başrolü oy ­
nadı. (1925) .
Daha sonraki yıllarda 
‘ ‘Üç Kişi Arasında” , 
“ Kör” , “ Köksüzler” , adlı 
piyeslerimde başrolü oyna­
yıp, “ Hayvan Fikri Yedi” , 
“ Sanatkâr Aşkı” , “ Siyah
sahneye koyarak benim ya- 
zarhk hayatımda en büyük 
teşvik unsuru oldu.
İlk piyesim “ îşsizler” in 
temsil gecesinin heyecanını 
hiç unutmam. Bana öyle 
geliyor ki, h.er yazar, ese­
rinin ilk temsilinde bakir 
kızların gerdek gecesinde 
duydukları heyecana benzer 
bir ruh haleti içindedir. Bu 
yetmiyormuş gibi, bir de 
sahnede hiç beklenmedik 
bir olayla karşılaşırsa o va­
kit yüreğinin nasıl delice 
çarptığını, nasıl soğuk ter­
ler döktüğünü anlatamam. 
Piyeste, Muhsin, itil icabı 
bir iskemleyi kendisinden iş 
istemek için bürosuna gelen 
eski mahalle arkadaşı “ Ga- 
lib” in başında paralar, is ­
kemle, iki ayağı önceden 
gayet ustalıkla testereyle 
kesilip hazırlanmıştır. Fa­
kat insan, Muhsin gibi he­
yecanlı bir artist olursa, is­
kemlenin hangi ayaklarının 
kesik olduğunu unutup, ke­
silmemiş ayakları karşısın­
daki arkadaşının başına bü­
tün hıncı ile indirirse ve ar­
kadaşı Galib bu darbeyi 
yiyince, yere, rol icabından 
daha “ canhiraş” bir haykı­
rışla devrüirse ve ikinci 
perdenin sonu olduğu için 
alkıştan kopan salonda , ar­
tistlerin halka teşekkür 
edebilmeleri için perde açı­
lınca Galib hâlâ boylu bo­
yunca yerde yatar, artist­
lerden küçük Kemal de hal­
ka hitaben bir doktor rica 
ediyoruz, diye seyircilerden 
yardım dileğinde bulunur­
sa, locasında oturan yaza­
rın nasıl ok gibi yerinden fır­
layarak sahneye koştuğunu 
ve Galib’ciğin başındaki o 
zaman moda olan katı fesi­
nin sayesinde yanlız hafifçe 
yaralanmış ve baygınlık ge­
çirmiş olmasından başka 
birşeyciği olmadığını gö­
rünceye kadar geçirdiğim 
şoku bugün bile anlatmak­
tan acizim.
Şimdi, demek artık Muh­
sin’siz de kaldık. Onun sah­
ne hayatımıza büyük ve 
eşsiz hizmetlerinin şükran 
borcu olarak tek yapabile­
ceğimiz ve yapmamız gere­
ken şey, Atatürk Kültür 
Merkezi’nin bahçesine bir 
büstünü dikmektedir.
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